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ABSTRAK 
Riefki Amelia Dwi Ruhzana. D1510074. Administrasi Penjualan Produk 
Pada PT. Lombok Gandaria Food Industry Karanganyar. Tugas Akhir. 
Program Studi Manajemen Administrasi. Program Diploma III. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 50 
halaman. 
Penjualan produk merupakan aspek utama pada suatu perusahaan. 
Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana 
administrasi penjualan produk pada PT. Lombok Gandaria Food Industry Jaten 
Karanganyar. Pengamatan ini menggunakan metode analisis deskriptif 
kualitatif untuk memperoleh gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta 
yang ada dengan diikuti teori yang mendukung dan dapat dipertanggung 
jawabkan kebenarannya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
observasi,dan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan pengamatan. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisisa interaktif yaitu dengan 
reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 
    Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa administrasi penjualan 
produk ada 4 tahap, yaitu pertama prosedur pesanan yang ditangani bagian 
penjualan pada bagian ini pihak admin penjualan dan salesman wajib meneliti 
keabsahan surat permintaan barang dan membuat surat jalan sesuai prosedur 
pemesanan pada PT. Lombok Gandaria Food Industry Jaten Karanganayar. 
Langkah kedua prosedur pembuatan faktur yaitu pembuatan surat jalan/DO 
yang telah dibuatkan admin distrik setelah barang tersebut siap kirim dari 
gudang barang jadi salesman dan tim drop membuat faktur penjualan sebagai 
laporan penjualan setiap harinya. Langkah ketiga dalam kegiatan administrasi 
penjualan, perincian penjualan membahas cara penjualan dari pembuatan surat 
jalan,pengepakan sampai pengiriman.Langkah terakhir administrasi penjualan 
dibagian piutang menguraikan tentang proses penagihan kas,proses 
penerimaan kas serta pengeluaran kas yang nanti akan dilaporkan pada bagian 
pembukuan.Hambatan dalam kegiatan penjualan diantaranya kesalahan 
pengiriman dan adanya retur barang. Upaya mengatasi hambatan tersebut 
dengan perlunya kehati-hatian dan ketelitian oleh pihak yang terkait dalam 
proses penjualan. 
 
Kata Kunci : Administrasi, Penjualan, Produk 
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ABSTRACT 
 
      Riefki Amelia Dwi Ruhzana. D1510074. Product Trading Administrative 
on PT Lombok Gandaria Food Industry Karanganyar. Final Report. 
Administrative Management Study Program. Diploma III. Faculty Of Social 
And Political Sciences. Sebelas Maret University, 2013. 50 pages. 
     Product trading is main aspect on a company. This final project is purposed to 
know about product trading administration on PT. Lombok Gandaria Food 
Industry, Jaten Karanganyar. This research is used descriptive analyze method to 
get sistematic presentation about the facts, and it is followed by the theory that 
can be proven. The data collection is done by interview, observation, and 
document learing with observation. This data analize tehnic used interactive 
analize with data reduction, data preparation, and to get decision. 
     According to the oberservation, the product trading administration is devided 
into 4 steps. First,product order procedure which handle by product trading. On 
this product trading, the administration and the salesman have to observe the 
legality on demand letter. They make the letter that suit to the ordering procedure 
on PT. Lombok Gandaria Food Industry, Jaten Karanganyar. The second step is 
the making procedure letter that about the making of letter/ Delivery Order is 
made by district admin after the program ready to send from the warehouse. Then 
the salesmen team make the lettewr of product trading as trading administration, 
the detail trading is about the way of trading from the making of letter, the 
packaging until of credit is about cash collection process, receive cash process and 
cash disbursements that will report to the administration. The problem on this 
activity are the mistake of sending and product return. The efforts to overcome 
this is need to be carefull on couting product by related parties on trading process. 
 
Keyword : Administration, Trading, Product. 
 
 
 
 
 
 
 
